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Resumen
Este artículo es un informe de avance de una 
investigación que propone indagar la dimen-
sión comunicacional en organizaciones de 
distintos ámbitos, como un aporte al diseño y 
la implementación de las acciones comunica-
cionales integradas a procesos de cambio so-
cial conversacional. El Proyecto “Indicadores 
comunicacionales en dimensiones múltiples” 
tiene como objetivo construir indicadores 
en cuatro dimensiones de la comunicación: 
informativa, interaccional, ideológica y so-
ciocultural. Este artículo presenta procesos 
y resultados obtenidos en la construcción, 
selección, relevamiento y registro de indica-
dores en la dimensión interaccional que, en el 
entorno de una plataforma digital, permiten 
un monitoreo continuo de actividades, proce-
sos y productos en el marco de proyectos de 
comunicación estratégica en programas, orga-
nizaciones y empresas.
Palabras clave
Comunicación estratégica, metodología, di-
mensión interaccional, indicadores comunica-
cionales.
Abstract 
This article is a progress report of research 
proposals that investigate different dimen-
sions of communication in a variety of diffe-
rent fields, as a contribution to the design and 
implementation of integrated communication 
actions in conversational social processes. 
The project “Communicative indicators in 
multiple dimensions” has the goal to cons-
truct indicators in four dimensions of commu-
nication: informational, interactional, ideolo-
gical and sociocultural. In this sense, the pa-
per presents tools for construction, selection, 
survey and registration on the interactional 
dimension indicators in the environment of a 
digital platform. This allows a continuous mo-
nitoring of activities, processes and products 
in the context of communication projects and 
programs within organizations and compa-
nies.
Keywords
Strategic communication, methodology, inte-
ractional dimension, communication indica-
tors.
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Introducción 
El proyecto de investigación PID Comunicación estratégica: 
indicadores de comunicación en dimensiones múltiples. IPOL 
172, radicado en la maestría en Comunicación Estratégica de la 
Universidad Nacional de Rosario, Argentina, se propone inves-
tigar la dimensión comunicacional en organizaciones de distin-
tos ámbitos, desde la metaperspectiva teórica y metodológica 
de la comunicación estratégica1 (Massoni, 2003 y 2013), como 
un aporte al diseño y la implementación de acciones integradas 
a procesos de cambio social conversacional.
Desde perspectivas clásicas, la medición de la comunicación 
en las organizaciones y proyectos se ha realizado mediante el 
registro de indicadores de proceso y de producto2. En otros ar-
tículos y espacios del PID, hemos desarrollado aportes en torno 
al debate respecto del estado del arte y los antecedentes, en 
relación con el desarrollo y definición de indicadores en pro-
yectos de comunicación.
La propuesta consiste en contribuir a la generación de instru-
mentos metodológicos que desde la comunicación estratégica 
permitan valorar analíticamente el estado, avances y desarro-
llo de los procesos comunicacionales, considerando la fluidez y 
la complejidad del fenómeno en su multidimensionalidad. En 
tal sentido, en el proyecto, se desarrollan herramientas para 
la construcción, selección, registro y relevamiento de indica-
dores en distintas dimensiones comunicacionales (informati-
va, ideológica, interaccional y comunicacional) que permiten 
un monitoreo continuo de actividades, procesos y productos de 
1  Este artículo no se ocupa de la metaperspectiva de la comunicación estratégica, 
sino de desarrollos derivados de esta, en torno a la medición de la comunicación. La 
teoría de la comunicación estratégica constituye una innovación respecto del objeto 
de estudio tradicionalmente abordado en las teorías clásicas de la comunicación 
social al  proponer como tesis central que la comunicación es encuentro en la 
diversidad, una reconfiguración espacio-temporal que enactúa (Massoni, 2003). 
Para quienes estén interesados en aspectos teóricos o metodológicos, desarrollo 
de técnicas y herramientas  y las correspondientes discusiones bibliográficas 
relacionadas con antecedentes y aportes de esta teoría, ver entre otros Massoni  
2007, 2011, 2013, 2015. https://comunicacionestrategicarosario.sites.google.com/site/
comunicacionestrategicarosario/ 
2  Al respecto de este tipo de medición tradicional, se pueden consultar, entre 
otros documentos, indicadores de desarrollo mediático, Oficina de la UNESCO en 
Montevideo http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/comunicacion-e-
informacion/desarrollo-de-los-medios/indicadores-de-desarrollo-mediatico/
comunicación, en el marco de estrategias comunicacionales en 
ámbitos diversos: programas, proyectos, organizaciones y em-
presas.
El objetivo de este artículo es dar cuenta del desarrollo, los al-
cances y el grado de avance en la construcción de indicadores 
comunicacionales en la dimensión interaccional. Para ello, se 
desarrolló una tipología de indicadores comunicacionales, sus 
correspondientes definiciones y las variables a ser registradas 
en cada caso. Es parte de reconocer que los indicadores son ins-
trumentos analíticos que proporcionan medidas –cuantitativas 
y cualitativas– factibles de transformarse en escalas comunes, 
con la finalidad de facilitar su agregación y comparación. Cum-
plen con la función de dar a conocer en forma sintética aquellas 
situaciones que intencionalmente hemos decidido observar, y 
por lo tanto, proporcionan información sobre componentes es-
pecíficos de esta, que pueden ser objeto de algún tipo de medi-
ción y valoración de las transformaciones operadas (Cisneros, 
2009).
  
El proyecto establece indicadores como “algoritmos fluidos”3 
(Massoni, 2012, p. 12), capaces de acompañar procesos de des-
pliegue de lo comunicacional en dimensiones múltiples4. Me-
diante el desarrollo de una plataforma digital5 online, se ge-
nera un mapa dinámico de las reconfiguraciones, en torno a 
la situación que se aborda, para acompañar el despliegue de 
las estrategias de comunicación como proyectos de investiga-
ción enactiva. En la dimensión interaccional, el desarrollo de 
indicadores incluyó un proceso de validación y la selección de 
los datos más sensibles a ser procesados para la presentación 
de posibles tipos de informes para dar cuenta de la dimensión 
bajo análisis.
3 “Desplegamos a la comunicación como algoritmo fluido de la diversidad: el modelo 
de comunicación estratégica con el que trabajamos  ofrece un conjunto ordenado 
y finito de operaciones como método y notación de distintas formas del cálculo en 
torno a lo comunicacional, entendido como encuentro en la diversidad” (Massoni, 
2011).  Así, “las Estrategias de comunicación son dispositivos de conversación micro-
macro social, algoritmos fluidos, mapas dinámicos de las reconfiguraciones que se 
van desplegando en los territorios a partir de las metodologías y técnicas propias de 
la comunicación estratégica” (Massoni, 2012).
4 Para multidimensionalidad de la comunicación ver: Massoni, 2003.
5 En Massoni.; Hebe, S.; Menarbino, B. & Piola, M. “Plataforma online para el registro 
y operación de estrategias comunicacionales”. En Question, Revista especializada en 
Periodismo y Comunicación. Vol 1, No 41 Verano (Enero Marzo), 2014, se describen los 
distintos componentes de esta plataforma digital y se presentan algunos resultados 
obtenidos en la implementación del sistema informático. 
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Metodología 
El PID trabaja con el modelo de comunicación 
estratégica de la Escuela de Rosario, y parte de 
considerar a la comunicación estratégica como 
metodología de investigación enactiva que fa-
cilita la integración de los saberes científicos a 
las acciones de desarrollo e innovación en las 
organizaciones, integrando a los propios acto-
res en la producción del conocimiento y en las 
actividades del proyecto. Se trata de una pro-
puesta que supera las tradicionales caracteri-
zaciones de receptores y formatos de comuni-
cación y aún la valorización del conocimiento 
científico como único punto de vista en la com-
prensión de los fenómenos. Mediante el dise-
ño de estrategias comunicacionales, aporta 
transformaciones en torno a problemáticas en 
los territorios, abordando a la comunicación 
como espacio de encuentro de la diversidad y 
desarrollando capacidades de los propios acto-
res como agentes del cambio.
Este proyecto de investigación desarrolla instrumentos metodológicos que abordan a las prácti-
cas como procesos comunicacionales no escindidos, a través de la construcción y el registro de 
algoritmos fluidos capaces de dar cuenta de las transformaciones en los territorios. Se trata de 
la construcción de un sistema articulado de instrumentos metodológicos, orientados a objetivos 
específicos de relevamiento y operación para cada una de las dimensiones de la comunicación, 
desarrollados en procesos micro/macrosociales participativos de apropiación compartida en el 
entorno de las estrategias de comunicación como dispositivos de investigación enactiva. 
Implementación y desarrollo 
El Proyecto de investigación PID Comunicación estratégica: indicadores de comunicación en di-
mensiones múltiples tiene una duración prevista de cinco años. Dadas sus características, se 
plantean distintas fases para el desarrollo de indicadores en cada dimensión de la comunicación 
bajo análisis: dimensión informativa, dimensión interaccional, dimensión ideológica y dimen-
sión del encuentro sociocultural. Cada fase abarca y supera la anterior, aporta productos espe-
cíficos que no son considerados como finales, en tanto no se completen todos los pasos previstos 
en la investigación. 
Hasta el momento, las etapas desarrolladas en la dimensión interaccional incluyen:
1. Definición de indicadores de comunicación.
2. Validación de la pertinencia, utilidad y relevancia de cada indicador. 
3. Maquetación de la plataforma online. 
4. Construcción técnica de la matriz de datos: instrumentación de los indicadores seleccionados 
con los recursos digitales disponibles.
5. Definición de tipos de informes para cada dimensión de la comunicación. 
6. Desarrollo de un manual y guía de uso de la aplicación. (En 
proceso de elaboración)
7. Realización de pruebas piloto: operacionalización de 
indicadores comunicacionales en distintos proyectos caso. 
Análisis de resultados. (En proceso de elaboración) 
8. Articulación de indicadores en el sistema. (En proceso de 
elaboración)
En el marco de este proyecto de investigación, fueron publica-
dos una serie de artículos científicos que dan a conocer otros 
avances en diferentes componentes de fases anteriores de su 
desarrollo. Estos están disponibles en el blogspot del PID: http://
indicadoresdecomunicacion.blogspot.com.ar/
Indicadores interaccionales
En la dimensión interaccional, se definió una tipología de indi-
cadores comunicacionales, en la cual se enlistaron y caracteri-
zaron los eventos definidos como espacios y momentos de inte-
racción previamente planificados que podrían desarrollarse en 
diferentes ámbitos organizacionales. Cada categoría de la tipo-
logía se estableció a partir de sus rasgos generales, respecto del 
tipo de encuentro que la sustenta: propósitos comunicaciona-
les, recursos utilizados y modalidades del vínculo intersubjeti-
vo que se establecen en cada estrategia comunicacional como 
proyecto de investigación enactiva. 
Se definieron veinte categorías que fueron validadas por profe-
sionales de la comunicación con perfiles diversos provenientes 
de los siguientes ámbitos organizacionales: público, privado y 
de organizaciones no gubernamentales. A través de un formu-
lario de consulta online, y con preguntas abiertas, se consultó 
sobre el acuerdo o la modificación de las definiciones de cada 
categoría, sobre la posible superposición de estas y la identifi-
cación de otras modalidades de interacción que no hubiesen 
sido consideradas. 
En este proceso, fueron consultados doce informantes clave 
hasta lograr el punto de saturación de las respuestas. Sus apor-
tes permitieron ajustar la tipología de indicadores en la dimen-
sión interaccional.
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Variables 
Es preciso mencionar que esta tipología de in-
dicadores se aplica siempre en el entorno del 
despliegue de una Estrategia Comunicacional 
y por ende, en vinculación con una Versión 
Técnica Comunicacional (VTC). Se definieron 
un total de veintiséis variables, con el objeti-
vo de cuantificar los espacios de interacción, 
señalar su vínculo con el componente de la 
VTC y su correspondiente aspecto del proble-
ma. (Por ejemplo, número de participantes, o 
número de oradores (Ver “Variables”, más ade-
lante). Así mismo, permite situar los diferentes 
momentos de interacción y ponderarlos como 
parte del proceso comunicacional global ana-
lizado.
Procesamiento de la 
información
La tipología de indicadores comunicacionales 
de la dimensión interaccional y sus correspon-
dientes variables forman parte de la estructu-
ra de carga de datos de la plataforma online.
Figura 1. 
Fuente: Captura de pantalla (www.algoritmos-
fluidos.com.ar) 
Una vez cargados los datos de la tipología de 
indicadores de la dimensión interaccional en 
el sistema, se elaboran informes de resultados. 
Se trata de documentos que recuperan y grafi-
can la información con distintas formas de vi-
sualización de los datos (tablas, barras, tortas, 
radiales, líneas, nubes, áreas, burbujas, entre 
otras), según las correlaciones de variables 
que se busquen explorar en el entorno de cada 
estrategia comunicacional en particular. 
En relación con el procesamiento de la infor-
mación de la dimensión interaccional, los in-
formes están orientados a dar cuenta de la 
correlación de procesos y productos comuni-
cacionales en los distintos espacios (cursos, 
congresos, seminarios, redes sociales). Presen-
tamos ejemplos de estos cruces de informa-
ción en más adelnate en “Procesamiento de la 
información”. 
 
Resultados 
En función de la investigación realizada en la di-
mensión interaccional, se obtuvieron los siguien-
tes productos: tipología de indicadores interaccio-
nales, sus correspondientes variables y posibles 
informes.
Tipología de indicadores de la 
dimensión interaccional 
1. Reunión: es un encuentro presencial o virtual 
con objetivos comunicacionales predefinidos 
y establecidos en el programa de la convoca-
toria o surgidos del intercambio realizado. 
Puede ser una reunión informativa, de plani-
ficación, de sistematización, etcétera. 
2. Jornada: evento en torno a una problemática. 
Se diferencia de otros por su carácter amplio, 
heterogéneo y no necesariamente académico 
ni periódico. Pueden contener propuestas de 
diversa índole: presentación de novedades 
técnico-científicas, productos y tecnologías, 
debates, interacción de actores, consultas con 
especialistas, prácticas o recorridas demos-
trativas, espacios de preguntas y respuestas. 
Pueden estar dirigidas a un público específico 
o ser abiertas.
3. Curso: espacio de formación compuesto por 
clases, módulos y niveles, dictado por especia-
listas y destinado a un público específico, con 
periodicidad variable. Puede incluir la entre-
ga de una evaluación o trabajo práctico. Por lo 
general, tiene un objetivo formativo predeter-
minado. Es posible que incorpore otros even-
tos tales como visitas guiadas, demostración, 
panel, entre otras.
4. Taller: espacio de aprendizaje especialmente 
organizado para la construcción colectiva de 
conocimiento. Se caracteriza por una forma 
de trabajo que incluye necesariamente la pro-
blematización, reflexión y experimentación, 
a partir de los saberes de los participantes en 
la situación que se aborda. Supone la partici-
pación de uno o varios coordinadores del pro-
ceso.
5. Entrenamiento: espacio organizado para que 
los participantes logren replicar un procedi-
miento. Supone intencionalidad de instruc-
ción y repetición precisa, por sobre la cons-
trucción de un nuevo conocimiento.
6. Congreso: encuentro de integrantes de un 
campo de conocimiento científico que se lle-
va a cabo en forma periódica para debatir, 
intercambiar conocimientos, experiencias 
y establecer vínculos entre pares. Incluye 
distintas modalidades: paneles, posters, 
mesas redondas, conferencias, etcétera. 
7. Simposio: encuentro académico o científico 
de especialistas para desarrollar y examinar 
un tema en forma detallada desde diversos 
ángulos, a través de intervenciones individua-
les, sintéticas y de sucesión continuada. Hay 
un tiempo de exposición para los expertos, 
con la posibilidad de que un coordinador re-
suma las ideas principales y el auditorio for-
mule preguntas.
8. Seminario: encuentro de especialistas alre-
dedor de una temática previamente defini-
da, que interesa trabajar en un ambiente 
de mutua colaboración. Los participantes 
co-construyen conocimiento, mediante 
una secuencia inicial de presentación de 
ponencias acerca de la temática, enrique-
cida por el debate e intercambio de los pre-
sentes. Suele incluir los roles de coordina-
ción –gerencia el equipo y diseña el dispo-
sitivo-, facilitador -encauza la dinámica de 
interacción–, y en algunos casos relatores 
-que sistematizan el trabajo de los partici-
pantes.
9. Panel: reunión donde los expositores con-
versan sobre un asunto en particular, acor-
dado previamente. Está integrado por va-
rias personas y cada una tiene un tiempo 
pautado para exponer su punto de vista. 
Luego de las exposiciones se abre el diálo-
go entre los panelistas, quienes tratan de 
desarrollar en la conversación la mayor 
cantidad de aspectos sobre el tema que los 
convoca. Incluye un coordinador que pre-
senta a los participantes del panel y admi-
nistra los tiempos de la conversación. Pue-
de incluir una instancia donde el público 
realice preguntas a los panelistas. 
10. Conferencia: evento donde un especialista 
expone sobre un tema específico, general-
mente en un ámbito científico o académi-
co. Suele incluir un momento para que los 
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asistentes formulen preguntas. Las confe-
rencias magistrales son espacios destaca-
dos en el ámbito del evento. Pueden fun-
cionar de manera independiente o como 
parte de un evento mayor. 
11. Disertación: instancia en la que un diser-
tante desarrolla un tema. Tiene una moda-
lidad expositiva, con participación del pú-
blico acotada a la formulación de pregun-
tas en un tiempo determinado. Su carácter 
es en general abierto, no necesariamente 
académico o científico. 
12. Visita demostrativa: es una actividad que 
muestra un proceso o producto de manera 
práctica, dinámica y participativa, enfati-
zando algún aspecto vinculado a determi-
nado producto o servicio. Se denomina re-
corrida, cuando se propone cubrir distin-
tos puntos geográficos con objetivos prede-
terminados. 
13. Stand: espacio de promoción que en el 
marco de una feria o exposición se propo-
ne aportar a la construcción de la identi-
dad de una organización, proyecto o pro-
ducto interactuando con los visitantes con 
objetivos comunicacionales específicos. En 
su ámbito, se planifican diferentes tipos de 
actividades: distribución de material de 
comunicación, juegos, exposición o entre-
ga de productos, disertaciones, concursos, 
entre otros. 
14. Conferencia de prensa: reunión para perio-
distas, convocados por una o más organi-
zaciones para brindar información con el 
objetivo de que sea publicada en diferentes 
medios de comunicación. En general, tiene 
un orden que se inicia con una exposición, 
seguido de preguntas pautadas previamen-
te o no. 
15. Lanzamiento: es el evento de presentación 
de una nueva actividad, producto o servi-
cio. Convoca a la prensa y a públicos espe-
cíficos. El acto está presidido por uno o más 
presentadores, autoridades o responsables 
de la novedad. En general, se entrega ma-
terial escrito o productos para que los par-
ticipantes experimenten lo que ha sido pre-
sentado.
16. Concurso: competencia entre distintos can-
didatos que aspiran a un premio o puesto 
que se otorga a aquel que cumpla con los 
objetivos y condiciones específicos del cer-
tamen, por elección de un jurado, pondera-
ción de antecedentes, sorteo entre finalis-
tas, entre otros.
17. Reconocimiento: evento social donde se re-
conoce a una persona o grupo por los resul-
tados de su actividad, trayectoria de vida, 
buen desempeño, algún logro específico o 
la celebración de una fecha o periodo de-
terminado. 
18. Foro: es un encuentro presencial o virtual 
cuyo principal objetivo es el intercambio 
entre los participantes sobre un tema. Pue-
de tener un coordinador con capacidades 
de organización del debate (por ejemplo 
dar turnos para tomar la palabra o presen-
tar a oradores expertos a un auditorio que 
luego se integra a la discusión), o ser libre. 
Pueden tener una duración definida pre-
viamente o ser abiertos.
19. Exposición: en este evento, un grupo de 
personas se congrega para exponer, inter-
cambiar o vender productos o servicios. 
Es un espacio organizado con la intención 
de aumentar la visibilidad. Cuando el foco 
está puesto en la venta, se denomina feria. 
20. Intervención: es una irrupción artística con 
un objetivo de impacto comunicacional 
predefinido, realizada en espacios públicos 
que rompe con lo cotidiano. Se denomina 
también happening (cuando incluye arte 
espontáneo o improvisación), performan-
ce (cuando está previamente planificado 
el objetivo artístico) o flash-mob (cuando 
incluye la captación de multitudes que se 
congregan para generar un hecho artístico 
efímero que luego se viraliza en redes so-
ciales). 
Variables 
Las variables definidas son: 
1. Componente de la VTC
2. Lugar
3. Fecha
4. Duración
5. Título
6. Periódico si/no
7. Nro. de participantes
8. Nro. de organizadores
9. Nro. de oradores
10. Instituciones que participan en la 
organización (cuáles y cantidad)
11. Instituciones que aportan recursos
12. Gratis o pago
13. Entrega de material. Indicar si hubo 
lecturas previas.
14. Promoción
15. El diseño incorpora evaluaciones 
anteriores
16. Está prevista una modalidad de 
vinculación posterior con los asistentes
17. Hubo registro fotográfico
18. Se entregó certificación, suvenir
19. Hubo trabajos prácticos
20. Se cumplió con los objetivos 
(autoevaluación)
21. Se hizo un informe posterior
22. Menciones online (Apariciones en 
google)
23. Hashtag
24. Me gusta
25. Compartido
26. Comentarios
Procesamiento de la 
información 
La plataforma permite relevar información 
para todas las variables propuestas en la tipo-
logía de indicadores para la dimensión inte-
raccional. Los gráficos sugeridos aquí se pre-
sentan solo a manera de ejemplo de algunas 
de las configuraciones diseñadas para facilitar 
la visualización en los proyectos caso actual-
mente en desarrollo. El entrecruzamiento de 
datos ofrecidos en los informes varía en cada 
estrategia comunicacional, según su VTC y los 
procesos comunicacionales que se busquen 
propiciar en ese proyecto en particular. 
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Informe 1: frecuencia y localización de los espacios de 
interacción por componente de la VTC 
Mediante gráficos de barras, este informe permite visualizar la realización de eventos conside-
rando ubicación geográfica, cantidad y fecha por componente de la VTC.
Informe 2: espacios de interacción por proceso 
comunicacional 
Mediante gráficos de barras, este informe permite visualizar la realización de eventos conside-
rando ubicación geográfica, cantidad y fecha por procesos comunicacionales priorizados (infor-
mación, interacción, motivación y enacción). 
Informe 3: espacios de interacción y procesos 
comunicacionales por componente de la VTC 
Este informe da cuenta de los procesos comunicacionales priorizados (información, interacción, 
motivación y enacción) por componente de la VTC. 
Figura 2
Informe 4: espacios de interacción y 
organizadores 
En este informe, se registra la relación entre tipos de espacios de in-
teracción y organizadores, considerando el tipo y la frecuencia de los 
recursos aportados.
Informe 5: seguimiento online
 
Este informe expresa la relación entre la cantidad de apariciones, men-
ciones y valoraciones en las redes sociales utilizadas en la estrategia 
comunicacional, según el tipo de espacio de interacción.
Conclusiones 
El proyecto de investigación Comunicación estratégica: indicadores co-
municacionales en dimensiones múltiples, donde se inscribe lo desa-
rrollado en este artículo, trabaja en establecer algoritmos fluidos para 
acompañar el despliegue de lo comunicacional en situación. La defi-
nición y operación de indicadores en la dimensión interaccional es un 
aporte metodológico de carácter inédito. Aborda el proceso de medi-
ción, considerando la complejidad de lo real, rebasando la instancia del 
resultado, para incorporar indicadores al despliegue de estrategias co-
municacionales como procesos fluidos de innovación en los territorios.
Este texto presenta avances y primeros resultados de la investigación, 
en torno a la dimensión interaccional: definición de la tipología de in-
dicadores (veinte indicadores con sus variables de registro), definición 
de informes de visualización prediseñados (cinco informes para la di-
mensión interaccional), validación de los indicadores y ensayo de carga 
en la plataforma (dos proyectos caso). Esta tipología de indicadores in-
teraccionales, sus correspondientes variables e informes de visualiza-
ción, son herramientas actualmente integradas a la plataforma online.
Otros aportes de esta fase del proyecto de investigación:
 
• Plataforma digital operativa en la dimensión interaccional que per-
mite ponderar las acciones desarrolladas por componente y por 
aspecto de la problemática definida en la VTC, en correspondencia 
con el proceso comunicacional que se busca promover. 
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• Tipología de indicadores de la dimensión 
interaccional que opera como interfaz con-
versacional hacia el interior del proyecto y 
a la vez como dispositivo de planificación 
de la estrategia comunicacional. 
• Obtención de Informes en línea que corre-
lacionan productos y procesos comunica-
cionales de la dimensión interaccional en 
la situación bajo análisis.
• Registro, seguimiento y monitoreo de la es-
trategia comunicacional, al mismo tiempo 
que se está implementando en el territorio. 
• Diseño de una interfaz capaz de abordar la 
multidimensionalidad de la comunicación, 
incluyendo la dimensión interaccional .
El sistema propicia el encuentro social conver-
sacional con vistas a lograr una transforma-
ción en la dirección deseada en cada fase de la 
estrategia comunicacional. Las modalidades 
de visualización de los datos registrados en 
la plataforma online despliegan derivaciones 
interesantes. Lejos de presentarse como un 
complemento de los resultados obtenidos, se 
avizoran como constituyentes articuladores 
de modalidades innovadoras de intervención 
en el territorio, a partir de la operación en la 
dimensión comunicacional. En futuros traba-
jos, presentaremos los alcances de su imple-
mentación en los proyectos caso actualmente 
bajo estudio.
Nota final 
El equipo de investigadores de proyecto está 
integrado por Santa Massoni (Directora), Ma-
riana Piola (Co-directora), Mariana Mascotti, 
Luciana Margherit, Javier Spagnolo, Bruno 
Menarvino y Evelyn Gerson. Más información 
y contacto en http://indicadoresdecomunica-
cion.blogspot.com.ar/.  
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